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 :ملخص
بعثهللا ا نبي ثم  صلثثهللا عثه  ا م خثثم  لث ي ء ولثث  بن، خث    نالملثث   ا  يعثثا نملثة  أءثثم  نه  ث   نب ثثل         ث   بخثثم            
ب بقمأ  نبكم ي  نسخ    قب م  ن نبشثمنع    كل اث ا ان ،ثع  م وثم باهللان ث  نب شثم   ع اث  بعثهللا    عث   عثا ، ثم  ملثا بق  ثم اقث ا 
صثم باث ن نبثهللا نا   م ث ب يل ث   ثن نب عث     نب ثبا بيصقخث  نبيلكث    نهءث  بيلثب بم بي عخ ثم في  ق با ذبث   مثهللاب بث بيلك    نبي
 نليلمنر نبيصما  ولك   نلخةا  فثي نهر  نليخث و  اث   ثمف ا فثي  ل كيثم نهروثخ ا    يثم ،ذ ث  ص  ث ذن  قصثهللا نبيلكث     بثي 
 نع  ي نملة  ب بيلك       غ رب  ن نه     نب ل      
نملة -نبيلك   -نب قم:  الكلمات املفتاحية -   
Abstract: 
           God sent the Prophet Muhammad peace be upon him a ring for the prophets and 
messengers, and made Islam the last of the heavenly religions and inspired by the 
Koran copies the previous laws and completed, was his call for the guidance of all 
mankind after each prophet was sent to his people only, in return for his promise of 
empowerment and victory for this religion , And gave him a set of commandments and 
ways to achieve empowerment and the adoption of its causes to activate it and the 
continuation of victory, and the empowerment of succession in the land and life 
according to the law of God in the kingdom of the earth, and ask what is meant 
empowerment? Did I identify Islam with empowerment without other religions?-- 
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يشاهللا نال  ل   في  قيي  نلي لي ويءمن اكم    حض ر    وعف ثق  في نبي سا  قهللا ولكن 
نالع     با ن نبهللا ن  ن نبيغ غا في ناليظ    نب كم   نملة خ    ص  ب  زمزمته    ث رو نبشبه ت 
 نبش  في ،  س نال  ل  ا   يم ع   البهللا  ن نبع  و  ل   قع ،ز ص نبقمأ  نبكم ي   رنل  
  قف نبي م نب ي ع     نيم هجل ت ال وقا  منل  من نبهجل ت نالع عمو  نالع     بهللا ن 
نملة ا     و   نبهجل   نبصمنف نبعقهللاي  نه هللا  ب جي ب   نبي م  صلهللا عه  ا م خم  ل ي 
نبشع ب  ال    كة  ا    يم نلخ وي نملة   عا  ش رق   غ ربه ا  حق    غ رب  ن
نال  ل   حض رو   نخ    هللا،خ  ب  يخ ز بي  بن ي ب  با   ثخاا   يم ،ذ   ص كخف ولكن نبي م 
عه  ا م خم  ل ي  نال  ل    ن   نيا  نالخ ب     نشم تع بخي نبهللا ن   ق    حض رو ع     
  ل   نالع عم   هز ل   وخ     هي  صي ب نبهللا ن نلي  نب ي  ي م  وب مم بييل  يشاهللا نال
ب بعلا  ءةا  ا في نهر  مل رته   اكخف تعم نب  ي )نبقمأ   نب ي (  و ا   ل  نب رو 
    كيب نب قم  نب كم نملة ي  نبهللام و نملة خ   ل  اقم نبيلك   ب ل  ل    ب هللا ن نملة ي 
 البحثإطار  وأسباب  -
نبييءم نليض ري  غخ ب نالل رل  نبهللا نخ  في  نق  نال  ل  ا ي يهللاعي نببصهللا في نلخ ا 
 نب ي  يصصم في نبيع   نال  ل   من نبي بخ  نالنهجي بيع بخي   نهيا   ن هي  ع   البهللا  ن 
نبي مق بنلب ب  نبتم    نبتز  به  نال  ل   وصق  باي نهض    نخ    ن ثي حض ر  ا اة 
خ  في نملة  ا بهللا ن  يةز     نبهللا،خ   نبنهض  نليض ر  ا  اقم نبيلك   بيس   و م  م ل ،
حهللا ث   حتى نب  ظ  بي ع   يصهللاث  بهللابخا  ر  ه  ناليكمر في نبقمأ  نبكم ي  نب ي  نبيب    
  ر  ه  نميب ط   و بخق  في ل رو نبمل ص عه  ا م خم  ل ي  صي بيم رو ن  ا م يهيا 
 مهللات طمح "اقم نبيلك  "  ا  ث نبع   يغ رنت نب قم  و ا   ل  و ظخف  يهجخ     يم اقهللا
نب كم نملة ي  ناليهج نبهللام ي في  ع لج  ه ن نال و ف.  وي مع نه ث   نبتم لم ته  في ه ن 
نببصهللا مه  نب ترو نبيب     اترو نلخةا  هنه  نب ترو نبتم  ء صع نب يا  هلل ايصق  با  نبيلك   
و نبع بي.  ذب   ن  ي،م ناللينه   نليض ري ال  مم نبخ   الن  ي  نه ث   نب نقعخ  بم   
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نلي  ث  في نبي ر خ نملة ي    تع ي تعز ز نبثق  ب با    نبهللا نخ    ن ثي نبنهض   يةز      
 نبهللا ن.   نبي قم في لن  ا نبن ،خ   ن  ي،م ااي اقم نبيلك   بيقبا م  ا نها ص  نبقخ   في
 نليض رو نملة خ    ن ثي نبيل س  لب ب نبقخ    نبيلك  .   
 تعريف املصطلحات : أوال
 : الفقه-1
نب ق ف مه  نالعنى نلخ ي  : والفقه في العرفه  نبع ي ب بش م   نب اي بم  نب  ي ا  : لغة-أ
 صخ خ  يع   بم نليكيا ايقا نع ةح   ل      خص ب هحن   نبشممخ  نب ممخ  من   بته  نبي 
مب رو من نبع ي ب هحن   نبشممخ  نبعل خ ا نالكذ ب  ن نه ب   : الفقه في االصطالح قخا  -ب
  (690، صفحة 1988)الكفوي, أبي البقاء أيوب،  منبي صخ خ  بي   نهحن 
  :التمكين-2
 ،م مم ا  ه  :املتكلميننال و  نلي  ي ب ش م ا  ميهللا  :أهل اللغة ن نالن   ميهللا  : لغة-أ
) بقهللا  كي كي في نهر ()  :( ا ق ص85) ن ،  ل ى( )طما  :ق ص .نييل ف ي ل   ح     ص ي 
( ا )  بي ،لكن باي() 26) بقهللا  كي هي اخل      كي كي اخم( )نهحق فا  :( ا ق ص10نهممنفا 
نالن    ن  :(ا ق ص نلخ خا55وض ى باي() نبي را ( ا ) بخلكن  باي   نهي نب ي نر 6نبقصصا 
ا وق ص نبعمب    بنم اة  ب    (773-772، الصفحات 2009)األصفهاني, الراغب،  نبن  
 كي   ن نب       ي ولكنا ق ص نلج همي   ق ص نبي س مه   كي تهي  ي مه  نليق  تهيا ق ص 
  ج ز     من  بم مه    كيته   ي   نوعا  نبتم يع ا  ا تع ل  با  ا  نالن ،  نبيؤ وا نبن بمي 
( ي مه       ،يي م خم   يلكي    قخا 135 في نبينز ا نبعز ز )نمل  ن مه   ن ،يكي()نهنع  ا 
  و  مه  حخ بكي  ، حخيكيا  نالن ،  نالنزب  ميهللا نال  ا  ن   في  عا وقهللا م نب عا   عا ه،م 
بكخي ،  نبش م  اخما  نالن   نال و ا  ولكن  ن نبش م   نليلكن ظ ما   ق ص  ،    كيم  ي 
  (414-412ه، الصفحات 1300)منظور, أبي الفضل جمال الدين ابن،   لي خعم
ه نباهللاف نهكبر بنا   م نت نبعلا  ن  يا نملة ا ا بهللام و بنا  : التمكين في االصطالح-ب
 منح ا    ههللاناا    ل ئ ا   عا     يصا به   ن يا     مل ص نبييظخيا     ي تههللاام في نبهللام و 
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 نليمك   نبتربخ  بنا  بع  ه    ، نما    ههللاناا    ل ئ ا  بصخهللا ال  خي ف مه  ذب  نباهللاف 
 ن  يا نملة ا عا نبع       ن  يا نملة   ال  نءي  ع بمن جاي  نهكبر  حهللا  ن نبع     
بشمط    ون   ه ب نببرن ج  نلخ   ، بع   ن نبقمأ  نبكم ي  نب ي  نال اموا   ال  خي   ن في 
   نبيلك   بهللا ن ا في نهر ه  نباهللاف نهكبر في عا ملا  لة ي حتى  ن   ل     نبهللا ن 
،ظ   نليكي به ن نبهللا ن مه  نب شم   ع ا   ه ن نبيلك   ي بقم نملة ي مه  عا   ن  
، الصفحات 2001)الصالبي, محمد،  نالليخةف  نال    نب     ا  يعقبم   ن بعهللا ء ف
17-18)  
 فقه التمكين-3
)الجزار, عمر لطفي، ه  نهحن   نبشممخ  نبتم وخيص بإق    نبهللا ب  نملة خ   وث خع  رع نه  
 (6، صفحة 2011
 : اإلسالم-4
 نب  م   نال،قخ    : لغة-أ
      في نبشمف مه  نال،قخ    ل  نهمل ص نبظ همو...  قهللا      مه  نهمل ص   :شرعا-ب
)محمد, التهانوي،  (.19نالشم م ا   يم ق بم تع ل  )   نبهللا ن ميهللا ا نملة ( )أص ملمن ا 
 (178، صفحة 1996
 التراجع الريادي للمسلمين في الفترة املعاصرة : ثانيا
 األفول وسنة االبتالء مصير أتباع أي ديانة فرطت في شريعتها-1
 ثهللاءا  صث  نبثبة   نال يصث  ا و ث  لثي   ثن لثن  ا اثي ء قثم م ثى   ثي ى نهاثمن   نبثهللام نت 
 نه ثي بثثا     يثث   نمن ثث   م ثثى ظاثثم نليخثث و لثث ب  ثثن  لثثب بم نالبثثية   نالءيب ر نآل ث ت نبيثي 
ع   بم م يهي  ن ل      ال بيع ي  ن  وخبثم    نمن ث   بص   م     ص  نءيب ر  نبية  )   
(ا ) بيا  ح ب نبي س    21 ؤ ن ب آلءمو  لن ه   نه  في     رب  مه  ش م  ح خظ( )لبيا 
 ترع ن     ق ب ن أ ي   هي ال   يي  ا  بقهللا ايي  نب  ن  ن قب اي ا خع لن ا نب  ن عهللاق ن 
ص ناللكي   ،جهللا  نهي  م ن بي  نر (ا  ،ظمو ا حص  هح ن3-1 بخع لن نبن ذب  ( )نبعيكب تا 
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، صفحة 2007)الغريب، رمضان خميس، زكي، نالءيب ر نبتم عامتهي بخصبص ن ال يه ب    ال ا 
92) 
 أسباب تراجع املسلمين من الساحة الدولية األيديولوجية والحضارية-2
ال  قيصم ومني  نال  ل   مه  نب ترو نالع عمو با ننهز  ن في اترنت  ن نبي ر خ حخهللا يمت نه   
نملة خ  مبر و ر خا  ء  ب   ه نص وج  زته   وجمي نبخ   مه  نه   نملة خ  ء  ب   ه نص 
هلب ب وصخ  ب ملة    ه ما  ،صن    بب   بي  نع    ل  كي ب ربي   لي  ،بيي  بييعمف مه  ن
نبتم   ت به ب نه    ل  ه ن نببة  نب ي  صخ  به    ن   يعصف ب ي  ه ا ابعهللا    ع   
نال  ل    ذيعل   ب م  ن  نمبهم  وي خهللاب  ،صمب مز ياا وبهللابع   و ف   يي   ل  نالقيي ص 
حتى  نبيع  ي  ح بع مزوي  ذال  ق وي  وع   )ذب  بي  ا بي     غ رن نعل   نعلا  مه  ق   
(ا 7(ا )   ويصم ن ا  يصمكي   ث ع  قهللان كي( ) صلهللاا 53يغ ر ن    بي،  اي( )نه،  صا 
نالبتزن  ب بهللا ن  نبيصم ميهللا نال  ل   قم ي   ا  نبي لي من  ميع  ا  نباز ل  و     ال 
)االشقر, عمر  ()38  ترق   )    وي ب ن ي ذبهللاص ق    غ ركي ثي ال  ن ، ن   ث بكي() صلهللاا 
 (379-377، الصفحات 1997سليمان، 
 :التالزم بين الدين والحضارة سنة هللا الكونية التي تحقق التمكين أو العذاب لألمم-3
مه  قي و )نلجز مو نمءب ر  (  ح الت "عثمان عثمان"  في  ق ب   بم     "علي الصالبي" ختزص 
اضخ    :عثمان" عثمانفي نبي ر خ نملة ي نبق ئي مه  نالبتزن  نبهللا نم اق ص )"نمقةف نليض ري 
نبشخخ نال،يق ص  ل   نق    يي  نبخ   نببعض  يصهللاث من    ه ب نه    ،ل  هز ع  ومنيعع 
ب  ب بعهللاه  من كي ب ا مز  يا  بن ت يعخهللا  ن ،ته  في نبع بي  ال ب بع  و  ل  كي ب ا 
  ق ب     ض  ال  صلح   م ه ب نه    ال بل  علح بم   با     ق بكي في ه ن لبص ،م  تع ل  
ه ن نبكة  وؤ هللاب حق ئ  نبي ر خ ب      نه   ع ل  نقتربع  ن كي ب ا "علي الصالبي": نبكة  
  ن ههللاي نبي م  ههللاي نلخةا  نبمن هللاو ع ل  ع ،ع في ق و  في مزو  في وي      ره  نليض ري 
ظ ذب  في اترو ملم بن مبهللا نبعز ز ال  ي   بليكي   م   نه    ل  كي ب ا  ُلّي   ه ن ،ةح
رل بم م خم نبصةو  نب ة   ،جهللا ذب  في ماهللا نبز،كخ   ماهللا ، ر نبهللا ن ز،ني نب ي ل ر مه  
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نبث نبع نبتم ل ر م يه  ملم بن مبهللا نبعز ز  ،جهللا ذب  في ايح نبق  ي خنخ   صلهللا نب  وح ال  
ي خنخ  ع   نلجيش نبعثل ني  نبهللا ب  نبعثل ،خ   نه   نملة خ  نبتم وتزملا  نبهللا ب  ايح نبق  
نبعثل ،خ  في و   نالمح   ع ،ع في ح ب   ن نبنه   نبمقي نليض ري نبش  ا ناليلثا في ههللان  ت 
نب ل   في كي ب ا  في ُلّي  نبي م عه  ا م خم  ل ي   ء  ن ب هلب ب نال       ء  ن 
 هلب ب نالعي   ا حتى نبع ل   ع ، ن  ن   ي ى رنقي اقا   نبنه  ع    نيبهي تع خي نبق  و ب
 نب  ل  كخ خ     يعيش ن بكي ب ا  بههللاي نبي م م خم نبصةو  نب ة  ان   في اترو ايح 
نبق  ي خنخ  ن،ضل    ب هللا ب  نملة خ ا ايح نبق  ي خنخ  بي  يت  ال بي بخ  اقم نبيصم 
 .يلك    ب قترنب نه  .. ل ر نه   مه  ،هج كي ب ا  ُلّي  نبمل ص  ههللاي نلخةا  نبمن هللاو نب
، صفحة 2007)عثمان, علي الصالبي. عثمان،  
https://www.aljazeera.net/programs/religionandlife). 
 ماهية فقه التمكين في الوحي اإلسالمي : ثالثا
  : آيات التمكين  ودالالتها-1
 : آيات تقرير اإلسالم خاتم األديان والتعهد بحفظ القرآن من التحريف-أ
)    يه  نب  ن أ ي ن نوق ن ا ح  وق وم  ال ول ون  ال   ،يي    ل  ( )أص ملمن ا  : ق بم تع ل 
) نيب وق نب      ص   نه  ه  نبقخ   ب ال نيب  نييي ب نالص ر   : "الزمخشري"(ا ق ص 102
)نبز خشميا  ،ص ب... ال ول ون  ي ال ون ،ن مه  ح ص ل ى ح ص نملة   ذن   رككي نال ت(  
 ل ي ب ب  ي في ق بم ا  ا  وم تع ل    ا  و  ةئكيم بم عه  ا م خم (191ا ع ص  1977
)بكن ا يشاهللا بل   ،زص  بخ   ،زبم بع لم  نالةئك  يشاهللا    ك ى ب هلل  اخهللان()نبن   ا  : تع ل 
(ا  ءب رب تع ل  من مل   رل بيما  ءيي ،ب وم   ي ب ط ميم   صبيم  ع ،م ء وي نبي خ   166
(  ق بم 170)    يه  نبي س قهللا ي  كي نبمل ص ب لي   ن ربكي اآ ي ن ء رن بكي()نبن   ا :في ق بم
)    ها نبكي ب قهللا ي  كي رل بي   ب   بكي مه  اترو  ن نبملا    وق ب ن    ي  ،   ن بش ر  ال 
  (.  ق بم )ه  نب ي بعهللا في نه خ   رل ال  نهي  ي  19،  م اقهللا ي  كي بش ر  ،  م()نال ئهللاوا 
(. 2م يهي أ  وم   زكيهي  يع لاي نبكي ب  نليكل      ع ، ن  ن قبا ب ي وةص  ب  ()نلجلع ا 
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)   ع    : (.    ق بم1)وب رك ا ،زص نب مق   مه  مبهللاب بخن   ب ع ال   ،  من()نب مق  ا :  في ق بم
) ك ب   : م(.  ق ب40 صلهللا  ب   حهللا  ن ري بكي  بكن رل ص ا  ء وي نبي خ  ()نهحزنبا 
(. 143يع ي كي      ل   بين ، ن  اهللان  مه  نبي س   ن   نبمل ص م خكي  اخهللان()نببقموا 
  (38-37، الصفحات 1981)الجزائري, أبو بكر جابر، 
آيات التمكين للرسول كدعم نفس ي محفز باعث على العمل وعدم الركون ملعطيات -ب
 :املتدهور  الواقع
(ا  ءمج  ب  نبشخخ 67)    يه  نبمل ص ب غ( )نال ئهللاوا  : ق بم تع ل  "السيوطي" م ي                
)   ا بعثنم بمل ب  اضقع به  ذرم ا   : من نلي ن    رل ص ا عه  ا م خم  ل ي ق ص
نبمل ص ب غ     ،زص  بخ  )    يه   :  مماع    نبي س  ك بي ا مهللاني هب غن    بخع بنم(ا اي،زبع
)    يه  نبمل ص ب غ     : (ا   ءمج نبن  بي ح وي من  ج ههللا ق ص ال   ،زبع67 ن رب ( )نال ئهللاوا 
 : )   رب كخف  عي    ،   حهللاي  جيلع   مهي(  انزبع : ( ق ص67 ،زص  بخ   ن رب ( )نال ئهللاوا 
ي  نبتر  ي من م عش  ق بع ع   (ا   ءمج نلي ك67)    بي و عا ال  ب غع رل بيم( )نال ئهللاوا 
( ايءمج 67) ا يعصل   ن نبي س( )نال ئهللاوا  :نبي م عه  ا م خم  ل ي  صمس حتى ،زبع
)    يه  نبي س ن،صما ن اقهللا مصلنم ا( في ه ن نليهللا هللا  نه  بخ خ   : ر لم  ن نبقب  اق ص
 )   مي    ا مصلنم  ن نلجن  نمنس( : امن خ ا اترك نليمس  ق ص بعلم  بي ط بب
) مهللا ا نب  ن أ ي ن  : ا   ق ص مز يا(106-105ا نبص ص ت 2002)نب خ طي, يةص نبهللا نا 
 يكي  مل  ن نبص لي ت بي يخ  نهي في نهر  كل  نليخ ف نب  ن  ن قب اي  بخلكن  باي 
اي  بخبهللابنهي  ن بعهللا ء ااي   ي  يعبهللا ،نم ال يشمع   بي  يئ    ن ك م   نهي نب ي نروض ى ب
( ا  ءمج نلي كي  صحيم نب برنني من  بي بن 55بعهللا ذب  اي بئ  هي نب  لق  ( )نبي را 
كعب ق ص ال  قهللا  رل ص ا عه  ا م خم  ل ي   صي بم نالهللا ي   أ تهي نه،ص ر  ر تهي نبعمب 
 بيي    ال ب ةح  ال  صيب    ال اخم اق ب ن وم    ،  نعيش حتى  من ق س  نحهللاو  ع ، ن ال 
ا  م ي (188، صفحة 2002)السيوطي, جالل الدين،  ،بيع أ ي     لئي   ال ،خ ف  ال ا
 ظا ر ا بي خم مه  يز مو نبعمبا ا وع ن نب ةح    ي نا ثي قبض ا تع ل   "الواحدي"
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، خما  ان ، ن أ ي   ك ب  في    رو   بي بكم  ملم  ثل   رض م ا منهيا حتى  قع ن اخل   قع ن 
)الواحدي, أبي  اخم  ك م ن نبيعل  اي ءا ا تع ل  م يهي نلخ ف  غ ر ن اغ ر ا تع ل     بهي
ا ان   ه ن  مهللان  ن ا بمل بم عه  ا م خم  ل ي بي،م (338، صفحة 1991الحسن علي، 
لخجعا   يم ء     نهر  ي  ئل  نبي س  نب الو م يهيا  بهي وصلح نببة   وخض  باي نبعب   
بة   وخض  باي نبعب    بخبهللابن  بخبهللابن بعهللا ء ااي  ن نبي س  نب الو م يهيا  بهي وصلح نب
بعهللا ء ااي  ن نبي س   ي   حكل  ايهيا  بي  لع رل ص ا عه  ا م خم  ل ي حتى ايح ا 
م خم  ك   ءخبر  نببصم ن  ل ئم يز مو نبعمب   ر نبخلن بكل با ...ث ع في نبصيخح من رل ص 
)   ا ز ى لي نهر ا ام  ع  ش رقا    غ ربه ا  ليب غ      : ا عه  ا م خم  ل ي  ،م ق ص
)بشم ه ب نه   ب ب ي    نبماع   نبهللا ن  نبيصم  نبيلك   في نهر ا  :  تم    ز ي لي  نه (  ق ص
)ال وزنص ط ئ    ن  : الن ملا  نهي ملا نآلءمو ب هللا،خ ا بي  كن بم في نآلءمو ،صيب(  ق ص   ض 
)كثير, أبي ي ا ال  ضمهي  ن ء باي  ال  ن ء ب اي  ل      نبقخ   (   تم ظ هم ن مه  نل
)    : اخق ص  "محمد قطب"ا  ضخف (80-77، الصفحات 1999الفداء اسماعيل بن عمر بن، 
ة  م   نبيلك   في نهر هب  ا ب لؤ ي   ا  بكن بم ون بخف اإل  ي ،ب مب  و ا  حهللاب ب
 :  وصكخي  ميعيم  حهللابا  هل  نالقيض ى نبعلهي بإل ل   نبصيخحا ااي ك ون بخف ح خ        
(ا 60)  مهللا ن باي    نلي عيي  ن ق و   ن رب ط نلخخا ومهب   بم مهللا  ا  مهللا كي( )نه،  صا 
ب اإذن م ش نبي س ميش  نبك  فا اكخف ب هللا ب  نال  ل     تعهللا    نلي  مع  ن ق و مره 
 مهللان  ا بيصقخ  نبيلكن في نهر     صي ج نه م  ل  نم،ي ج نب ا ر  ناللتهةك نبق خا بيصقخ  
 نبيلك   في نهر  نالص اظ  م خم...الن  ي  نبيلك   في نهر     جعا نهمص ب ت ترخيا   
  (149-138، الصفحات 1997)قطب, محمد،  بي  صهللاث نبي ك ر نبهللانئي نب ي   قظ نبق  ب
 : التمكين لدين اإلسالم ولنبيه في األحاديث النبوية-2
-،صمت ب بصب   : من نبن مب س رض م ا منه  من نبي م عه  ا م خم  ل ي ق ص               
ا من  بي هم مو  (362)مل روا ع ص     ه كع م   ب بهللاب ر   -    نهحزنب ،صم ب بم ح نبشمقخ 
ال  بم  ال ا  حهللاب  مز ييهللاب  : رض م ا تع ل  ميم    رل ص ا عه  ا م خم  ل ي ع    ق ص 
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)اض ع مه  نه، خ   ب ع  : ا  ق بم (362)مل روا ع ص    ،صم مبهللاب  غ ب نهحزنب  حهللاب
ي ن   نبن يا  ،صمت ب بممبا   ح ع لي نبغي ئيا  يع ع لي نهر  سجهللان  طا رنا   م خع
-38، الصفحات 1981)الجزائري, أبو بكر جابر،    رل ع  ل  نلخ   ع ا   ءيي بي نبي خ  (
) نب ي ، س م بخهللاب  ال  ؤ ن  حهللاكي حتى  ع    حب  بخم  ن  بهللاب   نبهللاب  نبي س  : ق بم ،(39
من  بي هم مو رض م ا ميم    رل ص  ،(38، صفحة 1981)الجزائري, أبو بكر جابر،   يلع  (
   رل ص ا   ن  : عا   تم  هللاء    نلجي   ال  ن  بىا ق ب ن : ا عه  ا م خم  ل ي ق ص
، 1984)الزبيدي, زين الدين أحمد،   يبى ق ص  ن  ط منم  ءا نلجي ا   ن مص ني  اقهللا  بى
)    : )   نبمل ب   نبيب و قهللا ن،ق عع اة رل ص بعهللاي  ال ، م( .  ق بم : ق بم ،(508صفحة 
) ،   : نلجي  حم ع مه  نه، خ   ع اي حتى   ء ا ا  حم ع مه  نه ي حتى وهللاء ا    تم(ا  ق بم
 لخهللا  بهللا أ       نبقخ   ا    ص  ن  نش  ميم نبقبر     نبقخ       ص   ا     ص  ش  (
 : م بن مبهللا ا رض م ا منهل  ق ص من ي ب ،(39، صفحة 1981)الجزائري, أبو بكر جابر، 
 ،م ، ئيا  ق ص بعضاي     : ي  ت نالةئك   ل  نبي م عه  ا م خم  ل ي  ه ، ئي اق ص بعضاي
 ث م كلثا ريا بنى  نرنا  : نبع   ، ئل   نبق ب  قظ  ا اق ب ن    بص حبكي ه ن  ثة...اق ب ن
  ب ه  بم  :  يعا ايه   ي ب   بعهللا  نمخ ا الن  ي ب نبهللانعي  ءا نبهللانر   عا  ن نالي ب ا اق ب ن
  قاا ا اق ص بعضاي  ،م ، ئيا  ق ص نببعض    نبع   ، ئل   نبق ب  قظ  ا اق ب ن ا بهللانر 
ا م خم  ل ي اقهللا  ط ف  نلجي   نبهللانعي  صلهللا  عه  ا م خم  ل يا الن  ط ف  صلهللان عه 
ا   ن مص ى  صلهللان  عه  ا م خم  ل ي اقهللا مص ى ا مز ياا   صلهللا امق ب   نبي س. 
)ا هلل ه   نال  ا  نبهللانر نملة ا  نببيع نلجي ا   ،ع     صلهللا رل ص ا(  :  في بعض نبم ن  ت
 : من ءب ب بن نهرت رض م ا ميم ق صو ،(508، صفحة 1984)الزبيدي, زين الدين أحمد، 
 ال  :  ن ،   ل  رل ص ا عه  ا م خم  ل ي  ه   ي لهللا بم و بم في ظا نبكعب ا ق ي  بم
ت ذيصم    وهللام  ا بي ا ق ص ع   نبميا اخلن قب كي  ص م بم في نهر اخجعا اخم اخج   
ب اليش ر  اخ و  مه  ر لم ايش  ب ثني        صهللاب ذب  من   يما   لش بي ش ط نليهللا هللا    
    ليلم  ن مظي    مصبا      صهللاب ذب  من   يما  ا بخيلن  ه ن نه م حتى ي ر 
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 ن عيع    ل  حضم  ت ال  خ ف  ال ا مز يا    نب ئب مه  غيلما  بكيكي نبمنكب 
 (337، صفحة 1984)الزبيدي, زين الدين أحمد، ت يعج   ( 
 : صور وقصص من السيرة النبوية الواعدة بالتمكين-3
 ن نب بخعي     بهللا  نبمل ص عه  ا م خم  ل ي  م وم نبع يخ  بإ، نر مش روم               
نهقمب  ا  ذ     ك  ب هللا و غ ع اخم نبم ح نبقب خ ا ابهللا  نبهللام و ب بعش رو قهللا يع   مه  ،صموم 
 وي خهللاب  حل  يما   ه  نملة  كل   يجه  في نبقمأ  نوخ  نبهللام و في قميش ء  و   ل  بيصقخ  
نبع الخ ا  بكن قميش   بع  ح رب ن نبهللام و  ح  ب ن   ق اا     وحجخلا   وصهللا هللا  ج ص رل بيم 
نشمه ا  ءمج نبي م ب بهللام و  ن  ك ا ابصهللا من   طن  ي ن نال  ل   اخم مه    نهيا  بيئ  
ويقبا نبهللام و  ت يجخب با ا ا ق  نالءيخ ر مه   ر  نلي ش  اهم   ق  ذي  بع   لخ لخ  
ا يه  بعض   خض  ن عهللاق رل ب  ميس ى م خم نب ة ا    كا  ال  ظ ي  حهللا    مة خ    م   
   ،(39-38، الصفحات 2001)الصالبي, محمد، بيروما  ع   ذب  ك خا بنشم   مة  نملة  
   رل ص ا عه  ا م خم  ل يا حخيل  عهللاف ب بهللام و  ل  نملة  في قميش  "البوطي" مى 
)ا عهللاف بل  وؤ م  :   ، نر مش روم نهقمب    ذ ي قمب ب ء ع  ايو ب نه م  ن ا مز يا
( اخص عخ   ، نر مش روم ذب   ال ح بهللاري ت نال ؤ بخ  نبتم ويع   بنا    ي 94()نلحجما 
ء ع ا اي نى  ري  في نال ؤ بخ  هي   ؤ بخ  نبشخص من ،  ما مل      صي ب نبهللام و 
  ن  يا  م    ه ب نبهللاري  حقا  نليلمت اترو نبيهللان  نب  ي  هللاو ط      ي ر ثل    لئ  
 صلهللا عه  ا م خم  ل ي   ل   ،م ، م  ملا         نزص م خم  ،ل  ه    ي  ن ا مز يا 
ص عا    ليي ق ب  ن  ب  ئ  ،ظي   حن  .     نبهللاري  اخؤ ن ه  بي  م   ال    طن ذنوم بقب 
نبتم و يه  اهم   ؤ بخ  نال  ي من  ه م   ن    ذ   بم  ن ذ يي قمب    و ييه   ل  نبقخ   بص  
ه ب نال ؤ بخ  ءصص ا نهها  نهق رب بضم رو نم، نر  نبيب خغ  نلجام بما  ه ب نبهللاري   ن 
مب ئه  عا    ي ع حب  لمو    قمبى اخصل اي مه   وب ف نال ؤ بخ  يشترك في  ري  وصلا  
ذب     ز اي بم  بزن  ا     نبهللاري  نبث بث  اهم   ؤ بخ  نبع بي من حخم    ب هللاوما    ؤ بخ   
)ا لي كي  نبع بي هل  نب نرث   نبشممخ   الق   نبيب وا ا بع ل    رث   : نلي كي من   بيم  ق  م
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    ، (101-100، الصفحات 1979)البوطي, محمد سعيد رمضان،  نه، خ  ا  نلي كي ء خ يم(
  قف نالؤ ي    ن هج   نبك  ر م يهي في غز و نهحزنبا ا ل  ر  ن نالهللا ي   ص عمو  ن  حزنب 
) ال  ر ن نالؤ ي   نهحزنب ق ب ن  :نبك م بي  صب  ن     ممب ن با ث ي ن  ق و  ن  نز ن  ن   ل ،  ب هلل
( ا 22ه ن     مهللا،  ا  رل بم  عهللاق ا  رل بم     زن هي  ال   ل ،   ت  خل ( )نهحزنبا 
-ا هلل  مهللاهي ب بيلك    نبيصم   ه ن نبصهللاق ه  وص  ا و   نب م    ن ع رته  نبيظم   
)الخالدي,   ب    لب ب نبيلك  " ل  ع رته  نبعل خ  نبي بخقخ  نب نقعخ  "نبيصم   -نب مهللا  
و ش ر نبمل ص عه  ا م خم  : ا  ذكمت ر ن  ت نب رو(21، صفحة 2003صالح عبد الفتاح، 
 ل ي  صي بم ب بيصم  نبيلك    ظا ر نملة  في نبع بيا  ن ذب   ثي   ح م نلخيهللاق قبخا 
ال  ع   ح     م،  رل ص ا  :نببرن  بن م زب رض م ا ميم ق صحص ر نالشمك   ب لهللا ي ا من 
عه  ا م خم  ل ي بص م نلخيهللاقا مموع بي  في بعض نلخيهللاق صخموا ال ويء  ايه  نالع  صا 
"ب ي ا" اضمب  : ا  يكخي   ل  رل ص ا عه  ا م خم  ل يا اج   ايء  نالع صا اق ص
  كبر"  م خع    وخح نبش    ا  ني هبصم قص ره  نليلم "ا : ومب ا اك م ث ثه   ق ص
ا  كبر  م خع    وخح ا رس  ا  ني  : نب  م ا ثي ومب نبث ،خ  اق   نبث هللا نآلءم اق ص
ا  : "ب ي ا" اق   بقخ  نلحجما اق ص : هبصم قصم نالهللانئن  بخضا ثي ومب نبث بث   ق ص
)الخالدي,   ني هبصم  ب نب عيع    ن  ن ني ه ن نب  م   كبر  م خع    وخح نبخلن  ا
 صعب"  نالهللا ي  اهللاءا "ايح ا مه   هللاي  ا ك ب (31، صفحة 2003صالح عبد الفتاح، 
كث ر  ن  ه ا  في  م و نملة ا  ب ب  ب ض م عه  ا م خم  ل ي نب ي ق   بذب خغ نبمل ب  
 الهيل  م ب ي   نب م  نال  ي نب ي  صلا ون بخف نبهللام و ان ،ع مي    ا  ح ظم بم  وي خهللاب 
 (48-47، الصفحات 2001)الصالبي, علي محمد محمد،  ظ همو ب عخ  
 مرتكزات فقه التمكين: رابعا
)هي نبغ   ت نبتم  وعع نبشميع  هيا وصقخقا   :"الريسوني"مماا   :فهم مقاصد الشريعة-1
    ن  هي  ق عهللا نملة    :العالقة بين فقه التمكين ومقاصد الشريعة)  الصلي  نبعب  (
به  نمن   ا  ن نشم نبي حخهللا   ق    نبعهللاص  مل رو نهر ا  نبقخ   مه  نالال  نبتم ع ف ا
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     ن  هي  ق عهللا  .ن    ال ب بيلك   با ب نه   نم،ص ف ب    بي   نب شم   يلع  ا  ه ن ال  
نملة  نب حهللاو نملة خ ا با نب حهللاو نمن  ،خ ا ق ص تع ل )    ه ب   يكي      نحهللاو   ،  
(  ه ن ال  يصق   ال بين  ن نبهللا ب  نملة خ  نبتم  ظخ ته  نلي  ظ 92ربكي ا مبهللا  ( )نه، خ  ا 
 ن  رم     ص لح نبعب  .   لثا اقم نبيلك   في و   مه   ق عهللا نبشميع   ذب  بصل    نبهللا
نب اي الق عهللا نبشميع  نب م   نه ثا ب يع  ا    اقم نب نق ا  ب ل نز،  ب   نالص لح  نال  لهللا 
 
ً
ناليع رو ا حخهللا     ق عهللا نبشميع  ولثا نالموكز نههي ب قم نبيلك  .  ب قم نبيلك     رن
 في بخ   ي م نبشميع  نملة 
ً
)الجزار, عمر  خ  بلمنم ته  الص لح نبعب    هممنف نبي س(ه   
 (33،37، صفحة 2011لطفي، 
)اقم نب نق  نبع ي ب هحن   نبشممخ  نبعل خ ا الدخميس ي": " ق ص :مراعاة فقه الواقع -2
العالقة بين فقه الآالت  اع ص نالن    (. ) و بخقا  بي بته  مه  نب ق ع   نبي نزصا  نميب رب 
    ب قم نبيلك   نالص اظ مه   ص لح نبعب    نالمنعي ب قم نب نق  كب ر   :التمكين وفقه الواقع
 في  اقم نهثم في وملخخ  وث خع  رع   نبهللا ب  نملة خ ا با ال  لكن     ن  
ً
نبيلك   ل ئمن
 بي  عخا 
ً
نب نق  نالصهي  نبع بمم. كل     اقم نب نق   اي نالوج ب نبصيخح    بي  كن   ل 
ب لجتههللاا  وظام  هلخيم في وصهللا هللا نهههللانفا   و  نلخ  ا ثي ومويب نال نز، ت  نه ب   تا  ال 
 لكن نب ع ص  ل  نباهللاف نالنش   بنا    ي  ه  نبيلك     ق    نبهللا ب  نملة خ    ق     
في و بخ  نهحن   نبشممخ   نب ي البهللا  ن  منم وم في نب نق ا  نبيهللارج  اقم  مهللان  نه    ال مبر 
 مه  نالعما  نلجخهللاو ب قم نب نق 
ً
)الجزار, عمر لطفي،  .اقم نبيلك   ال بهللا بم     ن    بنخ 
 (41،43، صفحة 2011
)اقم نه ب   ت نبع ي ب هحن   نبشممخ  نبتم  محمد الوكيلي":"ق ص  :مراعاة فقه األولويات-3
عالقة فقه التمكين با  ح  نبيقهللا ي مه  غ ره  بي   مه  نبع ي بلمنوبه   ب ب نق  نب ي  ي  به ( )
  :بفقه األولويات
ً
  ؤكهللا  .اقم نه ب   ت  ن  هي  موكزنت اقم نبيلك  ا با ه   نش ئ بم :  ال
  مه     ون   ه ن نالعنى  عمنر نبصهللا  
ً
 ب عخ  نبي ما ث ،خ
ً
 ق     :نه ب    ببعهللا  ل   ا ملة
نبهللا ب  نملة خ  بهم  هي  ق عهللا نبشميع ا  نبهللا ب  نملة خ  هي نب  خا  ل  رم     ص لح 
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  ؤكهللا ه ن نالعنى نءيخ ر  نبعب   نبهللا نخ   نبهللا،خ   ا ب ن ع ،ع   ص نه ب   ت   هي نالال تا
  ب  بكمنبصي ب  نبكمن  رض م ا منهي  
ً
اقم نه ب   ت بم   ر رئيس  :ء خ   قبا  ان نبي ما ث بث
نبيلك  ا  ذب  ب الص اظ  مه  نهامن  نب  ن هي مل   نبهللا ب ا  في و حخهللا  في وق     وهللامخي اقم
ه ن في وث خع  رع   نبهللا ب   نبن ل   نبصف  نبقض   مه  نبنزنم ت  نلخةا تا حخهللا  صب
مه  وم رو نبصبر في نالمح   نالكخ ا ثي بهللاؤب في نالمح    نبي م ويكخهللا نملة خ ا   ؤكهللا ه ن نالعنى
)نلجزنر, ملم ب  يا  نالهللا،خ  بصا نبنزنف ب   نه س  نلخزرجا  ب الآء و ب   نالا يم ن  نه،ص ر 
 (51-47ا نبص ص ت 2011
نبع ي ب هحن   نبشممخ  نبتم با  ح  بي،م ) "عمر لطفي الجزار" ممام :مراعاة فقه املوازنات-4
عالقة فقه مه  نبع ي ب قم نالق عهللا  ب قم نب نق ( ) نبتريخح مه  غ ره  ميهللا نبيع ر ا بي  
   :التمكين بفقه املوازنات
ً
اقم نال نز، ت  ن  هي  موكزنت اقم نبيلك   با ه   نش ئ بما   :  ال
 
ً
ت بم   ر كب ر في وق     وهللامخي اقم نبيلك  ا ب ب  ع ،ع نالص اظ  ما    اقم نال نز،  :ث ،خ
نهامن  نب  ن هي مل   نبهللا ب ا  و حخهللا نبصف نبهللانءهي  نبقض   مه  نبنزنم تا حخهللا  صب 
   اقم نبيلك   نالمنعي ب قم نال نز، ت ه  نب  خا  :ه ن في وث خع  رع   نبهللا ب  نملة خ ا ث بث 
 (59-55، الصفحات 2011)الجزار, عمر لطفي،  لة ي نالنش  ب  ع ص  ل  نليكي نم 
 شروط وأسباب التمكين لدين اإلسالم ولسالكيه :خامسا
 : شروط التمكين-1
 :  ل  ب  م ي وص  زي ب بيلك    نبيصم بهللا ن نملة  : شرط منهجي-أ
 ن    ل  ب  م تهي في مم   ش عا نه   بيل  ب  نبغي    ال  :منهج الدعاة والوعاظ-1
ويئيس م  زرف نباز ل  ب   ع  ف نبهللام و با يشخ  ر ح نبي  ؤص  ء ر   ه وم نه    و وخح لن  
 ا نبن ،خ     ء قم   ر    نه   بنء  بيلب ب نبيلك     عما   م طم  نبثق  بيصم ا
   ولكن كة  وفي نفس الوقت ليس مستحيال  التمكين في األرض ألمة اإلسالم ليس سهال -2
) بقهللا  : ا  ن ، س نال  ي  أ ن  عهللاق ب مهللا ا بم ب رنث  نهر  ب بيلك   بق بم تع ل 
(ا  ق بم عه  ا 105كي ي  في نبزب ر بعهللا نب كم     نهر  مثه  مب  ي نبص لي  ( )نه، خ  ا 
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 : بماع   نبيصم   نبيلك   في نهر (ا  ق بم مز يا)بشم ن ه ب نه   ب ب ي     ن : م خم  ل ي
) مهللا ا نب  ن أ ي ن  يكي  مل  ن نبص لي ت بي يخ  نهي في نهر كل  نليخ ف نب  ن  ن 
قب اي  بخلكن  باي   نهي نب ي نروض ى باي  بخبهللابنهي  ن بعهللا ء ااي   ي  يعبهللا ،نم ال يشمع   
ق  *  قخل ن نبصةو  أو ن نبزع و   طخع ن نبمل ص بي  يئ    ن ك م بعهللا ذب  اي بئ  هي نب  ل
)نم ل    :( اشم ط نبيلك   نبتم وصق  ب ل  ل   نبيلك    نبعز56-55بع كي ومحل  ()نبي را 
نبص  ق ب هلل  وصهللا قم ب بعلا نبص لحا  وصقخ  نبعب     بما   ص رب  نبشمك ع ما  ب نز  
، صفحة 2007)العسعوس ي, داوود بن عبد الوهاب، نالليلمنر  ق    نبصةو  ط م  نبمل ص ( 
https://ar.islamway.net/article/2184) 
  :   ن ذب  يعا ا نبيلك   ل بم نبيل   ب بهللا ن  تع بخلم : شرط عملي التمسك بالدين-ب
باهلل والعمل الصالح وإقامة مبدأ األمر باملعروف والنهي عن املنكر التمكين للدين باإليمان -1
 ذ    ه ذ نه م بيس  نيب  مخنخ  با ك  عيا اإذن – نب  ئ   نالن     : وإقامة فريضة الجهاد
به وم نبق مهللاو البهللا    وي ام  بهللايه  عهللاق  -ق  ع بم هخئ   ن نبع ل   نال  ل   لق من نببقخ 
  ب بكي ب  نب ي   عهللاق نلجا   في ل خا ا  ع ا   ن نلخص ئص نهعخ   نم ل    يهللا   نهء
)كييي ء ر      : با ب نه  ا  هي هي نبتم ق  ع م يه  ء ر ته  نبتم  ع ا  ا به  في ق بم تع ل 
(   ه ب 110 ءميع ب ي سا وي م   ب العم ف  ونه   من ناليكم  وؤ ي   ب هلل( )أص ملمن ا 
في نلجخا نه ص في ع  تهي   نق  حخ تهيا   م و نبقمأ  ع ا  هي  ءةص نبص  ت ومسخع 
  و يم بعب  و ا نميق  ن بمب بييم   ءةص نبي يم نبيعبهللاي  نب   عي نب نقعي   نبهللا ن هلل
) اصكي نلج ه خ   بغ     ن  ح ن  ن ا حكل  بق     قي  ( )نال ئهللاوا  : بيب هخيم مز يا
س  حن  اي  ن ميهللا ا  ي  ن نبقمأ   نب ي ا اجهللا   نهء   ن نبكي ب ( اإ  بي  يخ  نبي 50
 نب ي  هي الز  نب ي   نملة يا  نلجخا نه ص نبتز  بذي خ  ه وم نب ل ت  نهحن    و ا  
 (36) ق و  ن نالشمك   ع ا  كل   ق و  ،كي ع ا ( )نبي ب ا  : هء هي  ب لجا   وهللا نالشمك  
وصقخ   : ا الن  م ط نبيلك   بهللا ن ا في نهر (36-31، الصفحات 1997)قطب, محمد، 
نم ل   نب ي  م هللاب ا  بييم رل بم عه  ا م خم  ل ي  وج هللا في حخ و  صي بما    نم ل   
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ههللاو  نلجا   نال   ب ه  نب ي  بعثي  مه  نليمك   نبال ا  نبنش ط  نب عي  نلجاهللا  نالج 
 نبتربخ   نالليعة   نبعزو  نبثب ت  نبخق  .. ايهللاا  ب ب م   وهللاا  ب لجل م   ل  نبيضيخ  ب بعلم 
، الصفحات 2001)الصالبي, علي محمد محمد،  نالصهللا   في ل خا نليخ و نبكبرى نبتم ال و نى
210-211) 
 م ي نبصي ب  من  ،  اي  : الكريم والعمل بآياته سبيل للتمكين اإللهيالتمسك بالقرآن -2
 ق ب   بي  كن  حهللا،  ي يكثر  ن نبقمأ ا  ،ل  كي  ،يع ي مشم أ  ت ال ،ز هللا م يهن حتى نعلا بل  
)ا ،زص  ح ن نليهللا هللا كي ب   ذش به   ث ني وقشعم  يم  : ايهنا ايع لي  نبقمأ   نبعلا يلخع 
ا ذب  ههللاى ا يههللاي بم  ن ي    نب  ن   خش   ربهيا ثي و    ي   هي  ق  بهي  ل  ذكم 
( ا ،ذشم نملة  في و   نبمقع  نب  خص   ن نهر في و   نببره  نبقص رو 23يش  ( )نبز ما 
 نبيلك   ال  قيصم مه  نبيلك   نبهللا،خ ي با  ،(46، صفحة 1997)قطب, محمد،   ن نبز ن
نبيلك   نهءم ي ااي ك    ل    خ ص    بي  كن باي ب بضم رو ولك    ،خ ي با نب  ز 
ب لجي ا  ن ذب  ر ن    نس ق ص غ ب ممم  نس بن نبيضم من قي ص بهللارا اش  م خم ال  قهللا  
 ا ا ل  ع        حهللا ن،كشف  ق ص  ا بئ    اهللاني ا لبصيم قي ال ب ر ن ا     عي
-نال  ل   اق ص نب اي  ني  بم   بخ   ل  ي   بم هؤال  نالشمع  ا   مي ر  بخ   ل  عي  هؤال 
ثي  ش ى ب خ م ا قخم لعهللا بن  ع ذ اق ص  ي لعهللاا  نب ي ، س م بم  ني هيهللا  -يعنم نال  ل  
بم بض   ثل ،   يمنح   ر ح نلجي       حهللاا اق و اي حتى قيا.ق ص  نس ا يهللا، ب ب   نبقيه 
 ن ب   ومب  ب خف  طعي  بم ح  ر خ  ب اي  قهللا  ث  ن بم ال  مماي ب حتى ممايم  ءيم 
) ن نالؤ ي   ري ص عهللاق ن    م ههللا ن ا م خم(ا ق ص اكي  ،ق ص  : ب ي ،ما  ،زبع ه ب نآل  
ا  مى   (366، صفحة 1991 بي نلي ن مهيا  )نب نحهللاي,  ،زبع ه ب نآل   اخم  في  صي بم
    ن  م ط نبيلك       ن     ا   نبعب  و في ح ن  : "علي محمد محمد الصالبي"
)    ء قع نلجن  : نلجخاا    مب  و ا هي غ    نب ي   ع ما كل  ، اي  ن ق بم لبص ،م
( بقهللا ع   نلجخا نه ص با ب نه     اي نليخ و مه   نه  56 نمنس  ال بخعبهللا  ( )نب نر  تا 
مب  و تشلا نبصةو  تشلا نبعلا ع م انا ش م   يع   بهللانئمو  نبعب  و في نملة   به ن نب اي 
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ع  ،ج زنت ه ئ   بي نبعلخ  ال ا   نبعب  و حققع و   نه    ن ناليجزنت في عا نوج با اصهللاث
ويكمر في نبي ر خا ا ي  قا  ن ،صف قم  ن يهللا نب يح نملة ي  ن نبايهللا  مق   ل  نالصخ  غمب  
 هي لمم    ه   ال  ثخا با  في نبي ر خ ع ما  وصق  بي   نه    ك حص   نبشمك   ق    
في  خهللان  نليمب نبعهللاص نبمب ني في نهر   نب ا   ب ال نثخ   شج م  نبي س  نبب  ب  نب  و 
 نب  ي ل ن ا  و ا   ل   نش   حمكته  نبع لخ  نبضخل    حمكته  نليض ر   عا ذب   ق   مه  
نبعب  و نبتم ء   ا نمن     ن  ي ا   حتى ت يص  نه   نملة خ   مهللا ا ب بيلك   اإ  
بح ع ا  مب  و  ن م يه     وصخغ حخ ته  ع ا  عخ غ  يهللا هللاو مه   يهج ا رب نبع ال  ا بيص
)قا    عةتي  ن ني  : ليظ  نبين خف  ل  ليظ  نال تا ن يث ال  وصقخق  بق ص ا تع ل 
، 2001)الصالبي, علي محمد محمد،  (162  صخ ي   ل تي هلل رب نبع ال  ( )نهنع  ا 
  (221-220الصفحات 
 ن  م ط نبيلك   نالال ا ه  وق ى ا تع ل  با  ثلمنت مظخل  ا بهللا،خ   : تقوى هللا عزوجل-ج
 نآلءموا  ه ب نبثلمنت وظام مه  نهامن ا   ن ثي مه  نلجل م  نال  ل  نبتم ت ع  بيصكخي 
 نبيق ى  ،(238، صفحة 2001)الصالبي, علي محمد محمد،   مف ا  نبيلك   بهللا ن ا
) نزص نالةئك  ب بم ح  ن   مب مه   ن يش    ن مب  ب     :  م و نبملا هق ن اي   ن ذب 
(ا  رلا نلي  لبص ،م  تع ل  رل م   ، خ ئم بهللام و 2 ، ر ن  ،م ال  بم  ال  ،  ا وق  ( )نبيصاا 
ي  يما    ص    نبي س  ل  وق نب مز ياا  ي بخجع  ن بخنهي  ب   مق ب ربهي  م نبم  ق    وقيه
) نزص نالةئك  ب بم ح  ن   مب مه   ن  :  قي نبي س ذب  "و حخهللا ا تع ل    امن ب ب بعب  و"
(ا ي   في ر  ق   ، ح م خم 02يش    ن مب  ب     ، ر ن  ،م ال  بم  ال  ،  ا وق  ( )نبيصاا 
، ح  ال ويق  ا  ني بكي نب ة  ال   م هي ب يق ى )ك بع ق   ، ح نالمل   ا  ذ ق ص باي  ء هي 
رل ص     ا ا وق ن ا   طخع  ا      ليبكي م خم  ن  يم     يمي  ال مه  رب نبع ال  ا 
( ان    بخة مه     111-105ا وق ن ا   طخع  ا ق ب ن  ،  ن ب    وبع  نهرذب  ( )نبشعمن ا
ب  ن نوق ن  مق ى نبن ام ن )و   مق ى ن :  مهي ب"نبيق ى"   م ب"نم ل  " في  ق با "نبك م"
)قمأ،  ممبخ  غ ر ذي م ج  :(. كل     نبقمأ   ،زص  نضي   ي من بخيق ن ا35نبي ر( )نبممهللاا 
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(ا ) ك ب   ،زبي ب قمأ،  ممبخ   عماي  اخم  ن نب مخهللا بع اي  يق      29بع اي  يق  ( )نبز ما 
م لخ  في  عما  نبمب نالعب   نلخ ب   هي ق و   :(ا  نبيق ى   ص نه م113 صهللاث باي ذكمن( )طما 
     تروب مه  ذب   ن طلي،يي  نبي س  وصقخ  نوزننه  نبم  ي  نال  ي ه  با   يا  ويجم  بيه  ا 
 اا بيصقخ  نبق و نبعل خ   هي وق ى ا مز يا   يصق  به  ،ج ته   راعته  :     نبكل ص نبث ني
  (212-206، الصفحات 2008لدبيس ي، )ا
 : أسباب التمكين-2
  :  لب ب نبيلك   نبتم ذكمه  نبقمأ    لكن نلينب طا ا وق   مه  نبيق ط نآلوخ          
نبشخص ناللكن بم ه  ام   مبى ومبخ  ء ع  مه  قخي   ب  ئ ي ي خ   :الحفظ واألمانة -1
ب يلك    هي )نبمحل ( في ق بم: )،صيب بمحليي   ن نش    ال ،ضخ   ن ءةبا      ن    هة 
 (56 يم نالص ي  ()  لفا 
ل ب  عخا  ن  لب ب نبيلك  ,  قهللا  ر  نبع ي في نبقمأ  نبكم ي اخقم  ايه  ب   ا  :العلم-2
الةئك   ب   نالةئك     لي نبع ي في  ا  و نلي ا كق بم تع ل :)  اهللا ا  ،م ال  بم  ال ه   ن
   ب ن نبع ي ق ئل  ب بق   ال  بم  ال ه  نبعز ز نليكخي( ا ع ،ع   ص ع ل  ،زبع  ن نبقمأ : 
 نليض رو نبتم   يغيه  نال  ي ال بهللا     )نقم ( ؛    نبقمن و  ل س نبع ي  نبع ي  ل س نبعلاا
ذ  نبع ي نب ي وؤلس مه  نبع يا  ه ن    ي بي  نبع ي في نملة   ،ل  ه  في حض ،  نم ل  ا 
 يشلا نالع رف نبشممخ   نالع رف نال     ل ب  عخا  ن  لب ب نبيلك   
    ن  هي نب ن  نبمب ،خ  نبتم وموب بعةق   ب  مو    لن  نبيلك   لي   :األخذ باألسباب -3
نهء  ب هلب با  ب ب   جب مه  نهامن   نلجل م ت نبع     ب يلك   بهللا ن ا  ن االا  
ا  ن  (250، صفحة 2001)الصالبي, علي محمد محمد،   به    ،زنبا  مه   ر نب نق  نلذخع
 لب ب نبيلك   نهء  ب هلب ب )   نبيظ    ل س نبن  (  ال  يص ر م قا    حمك   ن 
نليمع ت    لكي   ن نب كي ت ولض م بهللا   ل ب, ا هلل تع ل   ق ص: )ا  ش ن في  ي كبه   ع  ن 
 ( ا ه م ب الش م هي  بيس اق  في ييب ت نهر با في  ي كبه 15 ن رزقم   بخم نبنش ر()نال  ا 
 قللا  نبع بخ  حتى  ي ص  مظي ء رنته     ام م   نته   و   لل   ن لل ت نالؤ ن نالج ههللا 
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بخ كمهي بصم   نبقهللارو  طةق  .نالن اح حخ وخ  في ييب ت نليخ و  يا  ن  خهللان،خ  في بق   نبعهللا 
 ذ يغمس في ،  س  صي بم ه ب نبقضخ   نمرن و   ت يلم نبهللام و   ض   ن ءةص لي  نبي م 
) ب  و ع يي مه  ا ح  و ع م بمزقكي كل   مزق نب  ر تغهللا ن ءل ع   تع    :ص ر    ذ  ق ص نال
نبصي ب    ا   نبي عا  نب عي.   عييم  ن  تى  ا ي نب قع نب ي يع ي اخم نبمل ص  ب  ، ( 
ي يبم بي    هب اخصي ب بعهللا    زن هللا مه  ح  م  قعبم  ن ترى بهل  قهللا       مب      هب 
نب  ال بعهللا نب عي  نبك ب  ميهللا   م   نبميا امح    م رن ب بمزق نليةص ق ص بم ) بيس اة  م 
  ن    ي يص  حهللاكي نبي س  م  ب     يع ب(.   ن ي يبم : )   رل ص ا  مق ا  
ً
ه ن ء رن
   مق ا   نليخ   في نلي  ظ  )نمق ا   و عا(.   ضي  بم :  و عا     ط قا    و عا(  ق ص بم
ذب  مل خ   نهء  ب هلب ب مه   مه   ري   ن  ري ت    ي في نبي عا مه  ا, با  ل رسم يه  ال 
نموق    ي يم  ل  ا تع ل  ب بهللام     لح اخم  لي ح  حخهللا  ق ص بم  ب  بكم: ) ه   م خ     
، صفحة 2018)الغريب, رمضان خميس زكي،  رل ص ا اإ  ا  يجز ب      مهللا(
https://www.wasatyea.net/ar/content)/ا  قهللا   م ا تع ل  ب ممهللان  نبش  ا اق ص: 
(ا  نممهللان  في حقخقيم  ء  60)  مهللا ن باي    نلي عيي  ن ق و   ن رب ط نلخخا( )نه،  صا 
ب هلب با  نبغ    ومهب   بم مهللا  ا  مهللا كي   ن   نهي  لن ال تع ل  ا   مهللان  نبق و ب ظ 
 م   يشلا عا ق و اق و نبعقخهللاو  نم ل   ق وا  ق و نبصف  نب ةح اقهللار ا تع ل  بهللا يم   
)ذب   ب   يش   ا ال،يصم  نهي  بكن  : نيصما  ب ل  ل       لكي ن  ب لشمك       نهز  ن
( اةبهللا  ن نوخ ذ 7بخب   بعضكي ببعض( )   ويصم ن ا  يصمكي   ث ع  قهللان كي( ) صلهللاا 
ا ان ،ع لنيم  ن  شخئيما  نهلب ب ب يصم  نبيلك  ا     ع   ذب  قهللارن  قهللا رن  ن ميهللا 
نهء  ب هلب ب  ن لنيم مز ياا  رل ص ا عه  ا م خم  ل ي  ه   اضا نالي ع     ع   
ع     ع  نبي س با ب نب ي  نبمب ،خ ا ان    ه   ؤلس ببي   نبهللا ب  نملة خ   يء  ب هلب با 
في    رهي نبهللا،خ     نهءم    مه  نب  ن  ا ي    رهي نبهللا،خ    ع   نبي م عه  ا م خم  ل ي 
)اإذن قضيع  : م هللاهي  نئل   ل  نهء  ب هلب ب ب  ع ص  ل  حخ و كم ل  بعخهللان من ذص نب ؤنص
(ا  ك ب  ب بن ب  ه م نآلءموا 10نبصةو ا ،ذشم ن في نهر  نبيغ ن  ن اضا ا( )نلجلع ا 
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 لع  )  ن  رن  نآلءمو  :البهللا  ن نهء  ب هلب ب بيخا     مي   ن رحل  ا  يييما ق ص تع ل 
، 2011)السرجاني, راغب،  (19با  لعيه   ه   ؤ ن اي بئ  ع   لعيهي  شن رن( )نملمن ا 
 /(https://islamstory.com/ar/artical/24585صفحة 
) مهللان  نهامن  نبمب ،خ  ا نبقخ  و نبمب ،خ ا  ص رب   لب ب نب مق ا نهء   :أسباب معنوية-أ
بيع ص نب حهللاو  نموص    نالييل ف  هي  لب ب نبي حخهللا  نبعقخهللاو نملة خ (ا ان   عه  ا 
م خم  ل ي  صمص مه   مهللان   صي بم  مهللان ن رب ،خ   ع ،ع ء  نوم   ههللانام نبترب     يصب  
نب ي   وة و نبقمأ  نبكم ل   و ا ر نبي  س  ن   منوا ا   مهللان  نهامن  مه  تع خي نبكي ب  
بيصلا ون بخف نبهللام و  نبمل ب ا  ع    ع ر ه ب نالمح   ه و يخم نال ل  مز يا بي خم مز يا 
بي خم عه  ا م خم  ل ي  نبهللام و  ن بعهللاب ) نعبر ،       نب  ن  هللام   ربهي ب بغهللانو 
ال تعهللا مخي ك منهي وم هللا ز ي  نليخ و نبهللا،خ   ال و    ن  غ  ي  ق بم من  نبعش م  م هللا    يام  
( ا آل   وي م نبي م بي   صبر مه  وقص ر   ء    28ذكم،   نوب  ه نب  ع     مب امط ( )نبكافا 
نال يجخب   بهللام وما      صبر مه  كثرو  لئ تهي  مهللا  وقب اي نبي ييه تا      جتههللا في 
مهللان  نبهللام و   نه    ق ا     ال يغمر  غمر بخبعهللاب منهيا     ال ي ل  ايهي وصب رهي مه  ايي   
)ثي   حخي   بخ      : ييقص ا  ال   خ  ايهي  يكبرن  غ ا ا ق بم من حقخق  نه  ر  ي همه 
(ا )  ن  ح ن ق ال  لن  م   ل  ا  ملا ع لي   ق ص 123نوب       بمنهخي حيخ  ( )نبيصاا 
(ا ) نب  بق   نه ب    ن نالا يم ن  نه،ص ر  نب  ن وبع هي 73  ل  ( )اص عا  ،نم  ن نال
(ا )  ن يش ق  نبمل ص  ن بعهللا    وب   بم 100بإح    رض م ا منهي  رو ن ميم( )نبي ب ا 
(ا 115نباهللاى   ذب  غ ر ل خا نالؤ ي   ، بم    و ل   ،ص م يايي  ل  ت  ص رن( )نبن   ا 
نب  ن  عم   هللان  مه  نبك  ر رحل   بخنهي ومنهي ركع  سجهللان   يغ   اضة ) صلهللا رل ص ا  
، 2001)الصالبي, محمد،  (29 ن ا  رو ن،  لخل هي في  ي هاي  ن  ثم نبسج  ( )نب يحا 
 (265-264الصفحات 
)نبي مغ  نبيخصص   منكز نببص ثا نبيخ خ   نم نروا نممهللان   :األسباب املادية-ب
نالقيص  يا نممهللان  نممة يا نممهللان  نه ن(ا ا ي  ج ص نليمك  نملة خ  البهللا     ي مغ 
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 صي ب نبقهللارنت ناليل زو   نبيخصص ت نبهللاقخق  في نال نق  نبا    كلمنكز نببص ث في ع ا  
ف ا مه  ع ا   امن  نبشعب   ؤل  ت نبهللا ب ا اعه  هؤال   ج الت نليخ و نبةز   بيصكخي  م 
)   ء ر  ن  :نهشخ ص نبي مغ    نبيي ف  نبين  ا حتى  نيهم نبعلا نملة ي ع  ة و   
(ا  حتى  يجح نبعلا البهللا  ن وخ خ  ل خي    نرو 26نليييمت نبق ي نه   ( )نبقصصا 
   نبقمأني ) نبيغ اخل  أو ك ا نبهللانر نآلءمو  ال ، جي  ب يلك   بهللا ن اا  نبيخ خ  في نال ا
(  ،م و يخم رب ني ب يخ خ  في نبهللا،خ  الق ب    ص ر 77ونس ،صيب   ن نبهللا،خ ( )نبقصصا 
(  هي  م و 60)  مهللا ن باي    نلي عيي  ن ق و   ن رب ط نلخخا( )نه،  صا  :نآلءموا  ق ص تع ل 
ليعهللان  بق و ال نيا    م   يقبهي قهللا  صهللاث بهللانر بإل نرو نملة خ  ب بعلا  نبيخ خ   نال 
 :نملة     يم ا     نبهللالي ر نممة ي  نب ي نلينب م  يخصص ن نممة   ن ق بم تع ل 
) نبعصما    نمن    ب ي ء ما  ال نب  ن أ ي ن  مل  ن نبص لي ت  و نع ن ب لي   و نع ن 
   انبعلا نبص لحا وب خغ نبمل ب (ا  نلينب  ن )نبع ي  نم ل :( اخين    ن3-1ب بصبر( )نبعصما 
)نليكل ا نال مظ  نلي ي ا نلجهللانص ب بتم هي  ح نا  :ق نمهللا نهل  ب نممة ي في نبقمأ 
)ن ف  ل  ل خا رب  ب ليكل   نال مظ  نلي ي   :نلجا  ا نبقهللا و نلي ي (  ن ق بم تع ل 
 ي  باي ب بتم هي  ح ن    رب  ه  م ي بلن وا من ل خ م  ه  م ي ب الايهللا نا     م قبيي 
اع قب ن بلثا    م قبيي بم  بئ  عبروي با  ء ر ب ص بم نا  نعبر     عبرك  ال ب هلل  ال وصز  
(ا    يب  نممهللان  نه نم اهم  ن  هي 127-125م يهي  ال و  في وخ   ل   لكم  ( )نبيصاا 
) ال  ي ب    ن مهللا  ،خة  ال كيب باي بم ملا ع لح(  : لب ب نبيلك    قهللا    ر نبقمأ  ب ب 
(ا )   بنم نذهب ن ايص   ن  ن   لف   ءخم  ال وخيل ن  ن ر ح ا  ،م ال  خيس 12)نبي ب ا 
ا )الكهللا غ ر بعخهللا اق ص  ح ع بل  بي وص  بم (87 ن ر ح ا  ال نبق   نبن ام  ( )  لفا 
( ا آل  ت تش ر ب يخا  ن نبعهللا   نلي ةف  ءب رب   عما  22 يئي   ن لبي بنبي  ق  ( )نبيلاا 
، الصفحات 2001)الصالبي, علي محمد محمد،    نطن نبضعف اخم    نق  أبخ وم   نشآوم
319-361)     
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التمكين لإلسالم وتنبيه املسلمين بمسؤوليتهم الدينية وواجباتهم تجاه ربهم ودينهم -4
  نب حهللاو نلجغمناخ ا  نب حهللاو نبي  خ  نب حهللاو  ل  نبع  و نال  ل   اعه  :وأنفسهم وأمتهم
 بة   لة ي تع يش في  نبعيش  نب  ئ ي  نبهللا نم نال ه م  نالءيةف ب بيي ف  نبقب ص  نب خ لخ ا
  نبيع خي  نبتربخ  نبيلك   اقم بيع ي  ال  ذب   ن ،يلكن  بن ,  ممقخ     هبخ  ط ئ خ  ات 
  نف يخا بي    ن ،يلكن حتى  نبهللا نخ ا  نال هبخ   نب  ئ خ  نب خ لخ  نبصهللان  ت من بعخهللًان
 نه ثا نب  خا ه  ا  نه ج  ا  نلخ   في ا بي ن يس نبن   تعل ر     يع ي  خ ص  يع ي
 من    يعهللا نمبهللانف   قهللار   نبشمعيا نبن ني بشقخم نبع ي  قهللار  يخا نليخ وا ه ب في  ب يلك 
  صصهللاا     ذ مف  ال    زرف بإءةص يعلا يخا نبعلاا  وق   قخل   قهللار  يخا , نالبيهللانف
 نببي   ا كيلا نلخ ول  نب بي  ي  ت     ل  ببي  اخم  رل ص  ، م عا  و  مظخي بي   ا ملة 
 )نبخ   : تع ل  اق ص نبيعل ا ه ب بيل   م خي  ا   ّن  نب ي  ا  الف  هللانر   مه  وجلا  ح ن
 م خكي   وللع   يكي بكي  كل ع نبخ    نءش   وخش هي اة    يكي  ن ك م ن نب  ن  ئس
     جب  نبيلك   نبهللام و حقا في  نبع       (.3 )نال ئهللاوا   ًي ( نملة  بكي  رويع نعلتم
 في نالءيةف     (ا نملة   يا  ن نبعلا )  نحهللًان نباهللاف  ن  ال  ة انمل  يا  ن يعل  ن
 نبهللام وا ههللاام: نهل بخب في ب يي ف  نب ي  نبقمأ  بق نمهللا ناليضب    نب ل ئا نآلبخ ت
 نه، ،خ تا  نءي ع ذب ا  اقا ن ذب ا نال  ل   تع ي  ذن  نبتربخ .  نبييظخيا  نليمك ا
 نبيلك   اقم تع ي في  نهل لخ  نه ل  نلخ  و ه  اق  بلجل م ت  نبعلا  نبيعصب تا
http://quran- الصفحات ،2010 العطا، أبو  خليل نظمي )موس ى,
m.com/quran/article)/ ، ه ب نه   ول   في يعبته   ق ى رعخهللا با   لكنه   ن مزو  لخ  و
 ل        جع ا  ت يعهي مه  نبب طا  ث ع  قهللان ا  ميهللا نالصن  نببة  ا ذنك نبمعخهللا ه 
مقخهللاته  نبتم ب   ييب ته ا ه   ل نه  نبمنسخ بي  ا  هللانا  من نب  ن أ ي نا     ا ع ف مبهللاب 
نه    ه ب نبعقخهللاو به ن نبيص ر وجعا( 164)نهنع  ا  (  ه  رب عا ش م  قا  غ ر ا  بغي رب )
 غ ر ، قصا ومع  …  مه ب  نلج ،ب مز مو نبقهللارا رنئهللاو نبهللا،خ   ي م نآلءمو 
ً
 و ب  نملة  ع  ة
نه   بيحن   ا تع ل ا تههللا  نبك م   رع ،م  وقخي نبعهللاص  بنخ ،ما وقخي نليهللا  ا  تع ن نلجا  : 
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 عنى نبيلك   في  (. ه ن ه 81()نملمن ا قا ي   نلي   زه  نبب طا    نبب طا ع   زه ق  )
 (71، صفحة 2014)مرعي, سائد،  نهر     ،ن     يخ    
 فقه التمكين في الوقت املعاصر :سادسا
 :التمكين املادي لغير املسلمين-1 















ْي   ْيهِّ
َ
َيْصَي  َم 
َ





































، ُا نلَيَخ وِّ نبهللاُّ
َ



































َل  ِّ ا َن نب َّ َا   ِّ
ُهْي  نَّ
َ








































ْيَه   
َ
ُر َ  َم  ِّ  
َ
ق
( )  نسا ْ سِّ
َ
( ه ن نبيلك   نال  ي في نليض رو نبغمبخ     نه  ركخ     في نبخ ب      في 27-24بِّ ه
نليهللارنج ه،م  يصمف من  مف ا  ه ن نبيلك   اخم  .غ ره  اا  ،خ ي يعزص نبي س من نآلءمو
 من   ن ا لبص ،م  تع ل     رع  نآل   يلكي  في نهر ه ن نبيلك   في نهر لن  ع ،خ  
، صفحة 2007عثمان، ) وهللان بخ  في نالج ص نال  ي نالصض
https://www.aljazeera.net/programs/religionandlife)  
 :أنواع التمكين للمسلمين في الفترة املعاصرة -2
نبيصهللاي ب لشم ف نبغمبي ،ج ح نال  ل   في  ق     نالش ري  نبغ ز   بن    بخا مه   نه  ، ف -أ
 . ن نبيلك   
نال،يص رنت نبهللام    نبتم حققته  نه   في نبغمب    نبشمق    في  ج ص نب كم   نهءةق ، ف -ب
 . ن نبيلك  
(  -ج ْر ِّ
َ




ُلنَّ َمه َّ،  
َ
مِّ هللُا  
ُ
نبيلك   في نبقمأ  نبكم ي  ن  ب   ل  ا ) ،
( )نبكافا 5)نبقصصا  ْر ِّ
َ




( ا هلل اا  نب ي  خي ر نبز      خي ر نالن   84(ا ) ،َّ  َ ك
 م نبمب ني  صض بكن نال   ب  ن نه   ايذخج  نبيلك   في حهللا ذنته  قضخ  رب ،خ   صض  نه 
 ن نبق  و نب خ لخ    ن نبق  و نبع كم     ن ق  و نب كم  ن نب قا    ن نبع ل    ن نبيج ر 
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 ب ب      في ياهللاهي ب هللاا ف    بيصمو   ن ا تع ل   ا   شم ف  لة ي حض ري ب يصهللاي 
، صفحة 2007 )عثمان،ب غز  نبغمبي    بنان ر نبهللاءخ   مه  ه ب نه   
https://www.aljazeera.net/programs/religionandlife) 
نليا نملة ي بيصقخ  نبيلك     ،ذش ص نال  ل    ن نب ق ط نليض ري نب ي يع ،    يم -د
 ع آلتي
  هي    نب ن  في نبقمأ  نبكم يا ا هلل تع ل   ،زص نبكيب   رلا نبملا  :"نبيغخ ر نمييل عي"-1
ْي( )نبممهللاا  اِّ ِّ  ُ،
َ




ى ُيغ ْ ٍ  َحتَّ
َ








( 11بيغخ ر نه، س  نالجيلع ت: ) ِّ َّ نب 
  ن نبك ا  ل  نبعلاا ا الجيلع ت ال ويغ ر  ال بي  تغ ر    بي،  ا   ن نال،صمنف  ل  نالليق   ا 
)الخطيب, منتصر، صفحة اخغ ر ا ح با   ن نالليضع ف  نب ق ط  ل  نبيلك    نببي  . 
http://alwaei.gov.kw/Site/Pages/ChildDetails.aspx?PageId=787)  ا  نبيغخ ر نب خ س م
 هي  م ئي نبيغخ ر نالييل عي ا   ي    ريا نب خ ل   ن م لخ   مقة،خ   هللا هللاو في ااي نب نق  
ا  وز ن  نلي ي  في (93، صفحة 2008)سلطان, جاسم،   نبي  ما  عم   و  ء   بيغخ رب
نب خ لخ  نب  م    ن  يا نالروق   ب بيظ   نب خ س م  نالجيل  م الي  نالع عم  ل    ر نالؤل  ت 
 ل    ي ى نبيصهللا  ت نالقيص      نب خ لخ   نالييل مخ   نبثق اخ ا   اهللات  ي ق  نبشمق 
نه ل  وصمع  ،ص  نمعةح نب خ س م  ن  يا نبيغخ ر نم ج بي في نالج ص نب خ س م ب م ق  
وصع ظم ف وغ ط ت  نء خ    ق خلخ     بخ  في  (ا 2001    ص  11ل لخ    ي   حهللانث )
) يمن  نال،يخ ب تا وي  ي   ر  :ل خا وصقخ   عةح ت  يي م ا  ب نز  نمعةح نب خ س م هي
نالجيل  نالهللانيا تعهللا ةت  لي ر    ق ، ،خ ا  ش رك  نب      وق    نبيص الت نبهللا لقمنطخ ا 
كمو في نالش رك  نب خ لخ ا و بخ  نبكة  ويلخ    ر نالؤل  ت نب خ لخ ا ن،هللا  ج نبيخب نال 
   بلخ  ب ت  نبق ن،   نب خ لخ   وص   م ب نق   ع شا اض نبنزنم ت في نالي ق ا  ء  
)عزيز, ابراهيم محمد،  نلخص عخ  ب الميب ر  نالييل مخ   نب خ لخ   نبق  خ   نبهللا نخ (
 (216-3،199، الصفحات 2010
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ه  ق ،    خبر،     نبيلك   قهللا  صهللاث ب   مشخ   ضي ه ا     نب مص   :"ق ،   نب مع "-2
غ بب  ال  لكن نبينبؤ بي ق ته    يعيلهللا ذب  مه  ق  و  خ ص   في  ن   وي خ  ب  ع ص  نبيلك  ا 
 ي مى في "ق ،   نبيهللان ص" )نبعلا نببعهللاي(  نب ي  ق   مه  نبهللام ئي نب بع  اللينه  نه   
  ب ه اا نالمتزنز ب ب نت  نبترنث نالجخهللاا نبع ي نبغز م )م ي نبهللا،خ   نآلءمو(ا )نبم ح نالشبع : هي
ثةثخ  نبيكي ب يخ  )نببص ثا نالص ن ا ح ن نالليخهللان (ا نبق و  نالليعهللان  نبع كمي بيللي  
حهللا ث   ي  روا  يظ    قخلخ  ع لي   ا و   ق ئل  مه  نبعهللاص  نليم    نال   نو  و ا ر 
نب خ لخ   نالييل مخ   : ،خ ا نال ص  نبيخ خ  نالقيص  ي ا نييل ف  لس نبيظينبكمن   نمن 
 (181-175، الصفحات 2013)سلطان, جاسم،   نبترب     نلخ قخ   بيصقخ  نبق و ب لجيل (
و عخا  بهللا  "نبش رى" في نليخ و اا  ام ض   اضخ     ع ر نليم  ا  ع   نب  ي  ي قف من -3
نبمل ص عه  ا م خم  ل ي بخيقمر  بهللا  نبش رى مل خ  بعهللا    وقمر ،ظم   في ق بم )    رهي 
( ا ا لذش ر 38(  ق بم مز يا )   مهي   رى بخنهي( ) نبش رىا 159في نه م( )أص ملمن ا 
 م خم  ل ي  صي بم في بهللار  في نلخيهللاق  في نبصلح    غ     مه    م ثل ر نالهللا ي ا عه  ا
 نبش رى  ن  كبر  م ئي نبيصم ا هلل نه  من نبيي زف نب ي ه   ل ب نب شاا  نلخ      ي م   
   (190-175، الصفحات 2010)الحسين, طارق،  نبي س ب بيعب ر من أرنئهي
"نالم و"  ق   نالجيل  م يه  اعيهللا   ع ،ع نالم و ميصمن ا مة نييل مخ   لخ لخ    ءةقخ  ع   -4
نالجيل  نملة ي  يل لن   ق     ل  ل مهللا مه  ن،ذش ر نملة  ب مم ا  ال  ح   ص نبق ص هي  
 ،  خ ا  نملة   م ى نالم و ب ال   نو ب   نالم و  نبميا ا نا   رب  طبخعيم نالغ  مو بخ ب يخ  
َا  :قخل  اق بم مز يا َب ئِّ
َ




















،َّ  ء  ُس  ِّ
َه  نبيَّ يُّ
َ

















 نا ِّ َّ  
ُ
َيَع َرا   ( ايل س نبي  وا نه  ر نبهللا نخ   ع ي13بِّ
ا اق بم تع ل  نبي س   يع ي كي   تع را ن يشلا نب ما   نب كم  نه،ثىا   ع     ء   
ا ب رو نبيب      يب  تعهللا  نبمل ص عه  ا م خم  ل ي   با   ن  ههللانف لخ لخ     نخ  
 نييل مخ    ع   عه  ا م خم  ل ي  قترف ب   ن  ئهي بيخمج  عم  حهللانهن و هب  عم 
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، 2010)السباعي, مصطفى،    ي ذش ر    ل ل  في نلج ،ب نب خ س م  نالغ زي نالغ زي  ع 
 (232-227الصفحات 
 حخ   "نب قم"   م  و   رب في نالل رل ت نبخ  خ  ب ل  ل  ا ا ب قم في نب نق  نالع عم  نق  في -5
وصي  نبقخيا اته  ى نب قم   - بيس نبهللا ن- اب نالص  رو نه هللا  ب يخ ا اب وع نب خ ل  
نبشمعي  ن م خ ئم وصع نبص ب  نه هللا  ب يخ ا  وص بع نب ي ى من يا  ذ ي نالءيص ص  
 نهه خ ا  ب ت  نهض به   شمف في نبق ،   نب وعي  يهللاءا في رلي   ن ه   لهي  ق عهللاه  
ص  ره   ر  زه  كي ب    هللا  ب جي    يا يع  ي نبعقخهللاو نملة خ  من وصلخيا   ي هض    
 لي   ل رو من وةصا ا و اهللا ح  نب قخم   بغي   رب نبذ هللا هللا ن اظام نز  نج في نلخ  ب 
 (71، صفحة 2012)عشراتي, سليمان،  نمعة ي   ي ى اقهم ب ع     أءم بلخ ع 
كم    نهر   مثه  مب  ي نبص لي  ( وصقخ  "نلخةا " ) بقهللا كي ي  في نبزب ر  ن بعهللا نب -6
(ا  بقهللا  مهللا ا بإرث نهر  ب ص لي    لثهي نبم حخ ا    ز  ب رنث  نهر 105)نه، خ  ا 
نب عي نلج   في نبص لي ت بلع يش  نبهللا ن كل  ه  في نبقمأ   نب ي ا  يعا نملة   حخ   
 نبعيش وصع نب ع     نبي با بليخ وا ثي نحي ن  م    نبعصم  اي ،م حتى ،يخ ص  ن عجز،  
ب ظ ال  ا با ،ي كم  ق ي  نبمب ب لخخا   ل ئا نبقي ص في ل رو نبع    ت  ق بم )  مهللا ن باي    
 (15-13، الصفحات 2010)كولن،  (60نلي عيي( )نه،  صا 
 : في ءي   نببصهللا اقهللا و ع ع بعهللاو ،ق ط  ذكم بعضا   جلة ع آلتي : خاتمة -
    بهللا ن نملة ا و عخا نبع ي ب هحن   نبشممخ  نبعل خ  بغخ  نشم  قصهللا ب قم نبيلك
نملة ا ء وي نه      ، سخا ا   مة  ع ل  ا   ب  ص نبشمك  ،ب با  وصقخ  
 نبعب     نلخ بص  هلل.
  نبيعم ف بل هخ  اقم نبيلك   في نب  ي نملة ي  يلثة في نبثةثخ  )نبقمأ  نبكم يا
 رو نبيب    نبشم   (ا  ن،يقخع بض    ث    ن أي نبقمأ  نبتم وقمر نب ي  نال اموا  نب 
نملة   نبعب          صلهللا رل ص ا  نبغي  وب مم  وصهللا      ي   بم   ق     بهللا  
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نبي حخهللا  نبعهللاص في  ل ك  نهر  ،ب  نبشمك اخ ب  نبن    ح  ب  نب ب بعب  وا     
صي ب  رل ص ا عه  ا م خم  ل ي مه  في نب ي  نبيب    ااي ك  م   ت   ع ا  
ب  ،م و شم نالؤ ي   ب بيلك   بهللا ن نملة   و هللا ايهي  ش مم نه ا  نليل س بيب خغ 
ه ن نبهللا نا  بن وصا اكمو ،ظم   نميق      ال ب بيهللابخا نليس م با   لثة ذب  في ل رو 
ق     ل ك  نبعهللاص  نلي  ء وي نه، خ    نبيهللابخا بليهجم في نشم نملة   كة  ا   
نبتم نلته ت بعض نهق ن ا  اقم نبيلك   ال  لكن االم بلعزص من نليقمن  نبقمأ  
 نب ي   نب رو ايصن نال  ل    ص ب   بيك   ومني  اقم نبيلك    نبيخ ف مه  
 يلخ  نهععهللاو  نبيع  ،  من نمقيهللان  ب لجخا نه ص  نوب ف تشميع ت  ق ن،   ا .
 اقم نبيلك   في  ط رب نبصيخح  أبخ وم  لبا و عخ م البهللا  ن نليقمن   حتى ، اي
نبيص ص نبهللا نخ  ب اي نبع ن ا نبتم تعيبر  م ط  ب يلك   با  نبهللا ن في نهر   ل ئا 
ولكن نال  ل    ن وب خغما  حتى ن    ل خا نبيلك   البهللا  ن ااي نبق نمهللا نبمب ،خ  
    نبي بخقي بإللة . نبيب    ب   ك ملهي ق  ي  صق  نبيلك
      نشم نملة    ؤ بخ  عا    ي اة  نبغي نبي قف من نبهللام و  ل  نملة  بلجم
 نق  نال  ل   نبخ    ن نبضع   نبضعف بلن  ا     ع ،ع  ع خ ت نب نق  ال و شم  
بنهض  حض ر     نخ  ح بخ   ال  ،م ال  نبغي نبقي ط  نمحب ط  نبيخهي من نبهللام و  ل  
   ل  نملة . ا
  اقم نبيلك   بم  موكزنت اا   ثخ  نبص   بلق عهللا نبشميع   ب قم نب نق   ب قهم
 نه ب   ت  نال نز، ت.
   اقم نبيلك   بيس قضخ    يصخ   مم  و اموا  مه   ر  نب نق ا  بيس ب الال
 ي    نب ا   ه،م ال  يصصم في ام         با ه    ؤ بخ  م الخ  اي ش ر نبهللا ن بيس ائ
 ط ئ ي با ب ي س ع ا   ب شع ب ع ا .  
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 : ائمة املصادر واملراجعق
 الكتب :أوال
 حاجة املسلمين إلى تعلم فقه التمكين، (ا 21/06/2010 ب  نبع     س ىا ،ظمم ء خاا)  .1
-http://quran  ل م  نمعج ز نبع مم في نبقمأ   نب ي ا مه  نبمنب  نبي لي 
m.com/quran/article/2417/: 
  نر نبي  عس :ا نهر  محاضرات إسالمية هادفة  (ا1997نه قما ملم ل خل   ا ) .2
ع  ن  مهللا،    :وصقخ  ،4ا طمفردات ألفاظ القرآن (ا 2009نهع ا نيا نبمنغب ا) .3
 .نبهللانر نبش  خ  :نبهللان   يا   ش 
 ع  ر نر  :ا ب ر تلسان العربه(ا 1300   يظ را  بي نب ضا يل ص نبهللا نا )  .4
 :ا وصقخ 2ا طتفسير القرآن الكريم (ا 1999بن كث را  بي نب هللان   لل مخا بن ملم ا ) .5
 6 نر طخب  ب نشم  نبي زي ا ج :ل  ي بن  صلهللا نب ة  ا نالل ك  نبعمبخ  نب ع    
  نر نبشا ب :ا نلجزنئمفقه السيرة (ا 1979ا) 8نبب طيا  صلهللا لعخهللا ر ض  ا ط .6
 :ا وصقخ موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم (ا 1996نبته ، يا  صلهللا مهي ا) .7
  كيب  ببي   ،  م   :مهي  حم جا ببي  
بصهللا  )فقه التمكين وأثره في تطبيق األحكام الشرعية(، (ا 2011نلجزنرا ملم ب  يا ) .8
 غزو كلا بليص ص مه   ري  نال يي ي ر في نب قم نالق ر ا نلج  ع  نملة خ  ب
  . .  :ا نالهللا ي  نالي رومنهاج املسلم (ا 1981نلجزنئميا  ب بكم ي بم ا) .9
 نبهللانر نلخ بهللا  ا  .ط :يهللاو الحرية، (ا 2010نلي  ا ط رقا ) .10
  نر نبق ي :ا   ش وعود القرآن بالتمكين لإلسالم (ا 2003نلخ بهللايا عةح مبهللا نب ي حا ) .11
 ج   نب عي  السقوط والنهوض، سنن هللا في الكون بين) ب ت (ا نلخ خبا  ييصما  .12
 http://alwaei.gov.kw/Site/Pages/ChildDetails.aspx?PageId=787نملة يا مه  نبمنب نبي لي 
 :ا وصقخ البخاري مختصر صحيح  (ا 1984نبزبخهللايا ز ن نبهللا ن  حلهللا بن مبهللا نب  خفا) .13
 2-1نبشمك  نلجزنئم  ا ج :نبمنهخي بمك ا نلجزنئم
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 عب    : صلهللا  مس م م  ما  منيع  :ا وصقخ تفسير الكشاف (ا 1977ا)2نبز خشميا ط .14
 .1 نر نالصيفا  مك   كيب     بع  مبهللا نبمحلن  صلهللاا ج : صلهللا  لل مخاا  صم
  نر نب ة  : صم ،4ا ط املرأة بين الفقه والقانون  (ا 2010نب ب عيا  ص  ى ا ) .15
ا  ق ص نشمت بل ق  قص  فقه النصر والتمكين  (ا16/11/2011نب مي نيا رنغبا ) .16
 : https://islamstory.com/ar/artical/24585%نبي ليا مه  نبمنب  00: 07نملة ا بي قخع 
  نر ولك   بنبص ث  نبنشم :ببي   ،5ا طقوانين النهضة (ا 2013ل    ا ي لي ا ) .17
  ؤل      نبقمى  :ناليص رو قواعد في املمارسة السياسية، (ا 2008ل    ا ي ليا ) .18
ا أسباب النزول "لباب النقول في أسباب النزول" (ا 2002نب خ طيا يةص نبهللا نا ) .19
  ؤل   نبكيب نبثق اخ  :ببي  
تبصير املؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن  (ا 2001نبصةبيا مهي  صلهللا  صلهللا ا ) .20
  كيب  نبصي ب  :ا نم  رنتالكريم
ا ح نر بص ص  نلجز موا بم،  ج فقه النصر والتمكين (ا 2007-08-11مثل  ا مثل  ا ) .21
  : "نبشميع   نليخ و"ا مه  نبمنب  نبي لي
https://www.aljazeera.net/programs/religionandlife/2007/8/11 
  بع   :نب  خل ،خ  الشرق األوسط،إشكالية اإلصالح في (ا 2010مز زا نبمنهخي  صلهللاا ) .22
 ر  
طم    تذكير املؤمنين بآية التمكين، (ا 2007-02-10نبع ع س ما  ن    بن مبهللا نب ه با )  .23
 /https://ar.islamway.net/article/2184 : نملة ا نبن  عا مه  نبمنب نبي لي
 نر   : صم االنبعاث الحضاري في فكر فتح هللا كولن، (ا 2012) ا1مشمنتيا ل خل  ا ط .24
 نبيخا
 كيب  نبشمك   :ا نلجزنئمجواهر البخاري وشرح القسطالنيا 7مل روا  ص  ىا ط .25
 نلجزنئم  ا  .ت
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 سنة التمكين في ضوء القرآن الكريم، (ا 2018اخ مي  17نبغم با ر ض   ءليس زعيا ) .26
 :https://www.wasatyea.net/ar/content نالييهللاى نبع بمم ب  ل خ ا مه  نبمنب نبي لي
صفات جيل التمكين في املنظور ا ي لبر(ا 2007نبغم با ر ض   ءليس زعيا ) .27
 18 ا نبعهللا  اب حهللا  قهللا   ل  ح بخ  ع خ   نر نبع   ا ي  ع  نب خ القرآني
  نر نبشم ق :ا  صمواقعنا املعاصر  (ا1997ا )1ق با  صلهللاا ط .28
مهللا،    ر يش  :ا  مهللاب   و  اا رلم2ا طالكليات (ا 1998نبك  يا  بي نببق      ب ا) .29
  ؤل   نبمل ب  :  صلهللا نالصميا ببي  
نر   :م ني   غ  ا  صم :وميل ، 6ا طونحن نقيم صرح الروح (ا 2010ع بنا ايح ا ا ) .30
 نبيخا
يعني خالفة على … التمكين في األرض (ا 2014ها أذنر 1435يل  ى نه ص 28 معيا ل ئهللاا) .31
ا  ق ب  بلج   نب عيا نبعهللا   وال يعني دولة مدنية ذات مرجعية إسالمية! منهاج النبوة
328 
كل ص ب خ ني  :وصقخ  أسباب نزول القرآن، (ا 1991نب نحهللايا  بي نلي ن مهي ا ) .32
  نر نبكيب نبع لخ  :زغ  صا ببي   
